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Simion Guranda face parte din perso-
nalitățile marcante ale medicinii Repu-
blicii Moldova.
Născut la 7 decembrie 1940 în or. Flo-
rești. În anul 1957 a absolvit remarca-
bila școală medie din satul natal, iar în 
anul 1963 a terminat, cu diplomă de 
mențiune, Facultatea Medicină Gene-
rală a Institutului de Stat de Medicină 
din Chișinău. 
Anul 1963 este anul începutului acti-
vității sale îndelungate și neobosite de 
medic obstetrician-ginecolog. 
Activând pe parcursul anilor 1963-
1965 în spitalul or. Telenești, Simion Guranda și-a de-
monstrat cele mai bune calități profesionale și omenești 
de medic obstetrician-ginecolog, de organizator, fi ind 
numit medic-șef al maternității și conducător al servi-
ciului asistenței medicale Mamei și Copilului. Datorită 
acestor merite, în anul 1965, medicul Simion Guranda 
a fost transferat de Ministerul Sănătății în calitate de 
medic-șef al uneia din cele mai mari maternități din re-
publică, a maternității din or. Bălți, unde a activat pe 
parcursul a 20 de ani. 
Sub conducerea directă a lui Simion Guranda, mater-
nitatea în scurt timp a devenit, în blocurile maternității 
nou-construite cu capacitate de 305 paturi, un centru 
diagnostic-curativ, metodic și consultativ în probleme-
le obstetricii și ginecologiei de importanță republicană, 
care acorda ajutor practic întregii zone de nord a repu-
blicii.
În calitatea sa de medic-șef, Simion Guranda a demon-
strat cele mai nobile calități de medic, de conducător și 
educator al tinerilor specialiști. În această perioadă a 
fost creată o bază material-tehnică completament nouă 
și modernă a serviciului obstetrico-ginecologic din oraș, 
a fost organizat un colectiv de specialiști înalt califi cați 
și sârguincioși. La baza maternității din orașul Bălți, în 
internatură, sub conducerea directă a lui Simion Guran-
da, au fost pregătiți peste 200 de medici obstetricieni-gi-
necologi, care activează până în prezent, majoritatea în 
raioanele republicii. 
Rezultatele activității maternității or. Bălți și personal 
ale lui Simion Guranda au fost nenumărate ori înalt 
apreciate de Ministerul Sănătății și de 
Guvernul Republicii. 
În anul 1998, i s-a conferit titlul ono-
rifi c ,,OM EMERIT”, a fost decorat cu 
ordinul ,,INSIGNA DE ONOARE” și 
medalia ,,MERITUL CIVIC”.
Experiența bogată de conducător, ni-
velul profesional superior, calitățile 
omenești deosebite au f ost acei factori 
care în anul 1985 l-au promovat în 
funcția de vicedirector pe obstetrică și 
ginecologie a Institutului  de Cercetări 
Științifi ce în Domeniul Ocrotirii Să-
nătății Mamei și Copilului, care a de-
ținut-o până la 30.05.2004, timpuriu plecând în lumea 
celor drepți.
Personalitate de o cultură vastă, Simion Guranda s-a 
manifestat plenar în activitatea medicală, a contribuit 
cu perseverență la progresul în obstetrică și ginecologie, 
implementând noi tehnologii și metode de ameliorare a 
sănătății femeii și copilului. În particular a promovat teh-
nologiile ,,parteneriat la naștere” și ,,mamă-copil”.
Simion Guranda a fost un om de o inteligență înnăscută, 
un medic prin excelență, un profesionist și organizator 
remarcabil, un om care nu știa de odihnă, implicându-se 
în lucrul cotidian și ca manager al ocrotirii sănătății 
mamei și copilului, și ca medic practician (pe parcursul 
activității sale, a operat mii de femei salvându-le viața și 
ameliorându-le sănătatea, a asistat la sute de mii de naș-
teri), și ca medic consultant (inclusiv pe linia AVIASAN). 
Cei care i-au fost în preajmă benefi ciază și în prezent de 
experiența acumulată sub îndrumarea sa.
Respectuos cu fi ecare angajat – de la infi rmieră până 
la șefi i secțiilor și departamentelor. Simion Guranda a 
consolidat un colectiv capabil să rezolve cele mai difi cile 
probleme în domeniu, a lansat un șir de idei care, fi ind 
realizate, au contribuit la îmbunătățirea considerabilă a 
asistenței medicale. Prin conferințe clinico-anatomice 
bine pregătite, i-a ajutat fi ecăruia să-și îmbogățească cu-
noștințele și să-și crească nivelul profesional.
Concomitent, Simion Guranda a efectuat și o activitate 
obștească multilaterală: în repetate rânduri a fost ales ca 
deputat al Sovietului Orășenesc Bălți, iar în 1990 – depu-
tat în primul Parlament al Republicii Moldova.
IN MEMORIAM
Simion GURANDA – profesionist, 
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Pe parcursul anilor, Simion Guranda a reușit substanțial 
să perfecteze asistența obstetrico-ginecologică de sta-
ționar și policlinică, specializată populației republicii, 
asigurând implementarea în practică  a celor mai mo-
derne metode de diagnostic, tratament și îngrijire, ce au 
contribuit la îmbunătățirea vădită a indicilor de activi-
tate în domeniul ocrotirii sănătății femeii și copilului în 
Republica Moldova.
Personalitatea lu Simion Guranda a adăugat vigoare ar-
tei medicale, contribuind esențial și la continuitatea ei, 
fapt de care dau dovadă în prezent foștii săi colegi de 
breaslă și familia.
Continuitatea medicală din Republica Moldova, toți 
cei care l-au cunoscut pe Simion Guranda vor păstra în 
inimile lor chipul Domniei sale de medic profesionist, 
organizator remarcabil și Om de omenie. 
Colectivul IMSP Institutul Mamei și Copilului,
Colegiul de redacție al Buletinului de Perinatologie
